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В О П РО С Ы  ОНОМ АСТИКИ
П. Т. П0Р0ТНИК0В 
Нижний Тагил
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ 
ВАРИАНТОВ РУССКИХ ЛИЧНЫ Х ИМЕН. I
Составление полного словаря русских личных имен, который 
учитывал бы все известные их варианты как по данным письмен­
ных памятников, так  и по данным русских народных говоров, при­
ходится пока считать для ономастической лексикографии делом 
неблизкого будущего, хотя исследователи различных видов онома 
уже сейчас испытывают острую нужду в таком словаре. Ясно так ­
ж е и то, что создание этого словаря может быть осуществлено 
при наличии материалов частных словарей вариантов русских 
календарных полных личных имен.
Все это привело нас к мысли предложить вниманию исследова­
телей русской ономастики имеющийся в нашем распоряжений 
материал по вариантам полных русских личных имен' который н а ­
копился в результате многолетних личных наблюдений и разы ­
сканий в различного рода источниках. Хронологически материал 
относится к XIX—XX вв.
П редлагаемые вниманию читателей материалы включают фоно­
логические, фонетические, морфологические, фонетико-морфологи- 
ческие и графические варианты полных личных имен \  не заф и к­
сированные в «Словаре русских личных имен» Н. А. Петровского 2, 
и могут рассматриваться как дополнение к нему.
1 См.: Л. В. Суперанская. Структура имени собственного. М., 1969, с. 171; 
Я. Т. Поротников. Варианты полных личных имен на -ей (-ий), -ия в говорах 
Талицкого района Свердловской области.— В сб.: Говоры Урала и Западной 
Сибири. Нижний Тагил, 1972, с. 53.
2 Я. Л. Петровский. Словарь русских личных имен. М., 1966.
Абдёй, м.—  Авдий 
Аболбн, м .— Аполлон
А Абонас, м .— Афанасий 
Абросий, м .— Амвросий 
Авгус, м .— Август 
Авдок, м .— Евдоким
Авдокйя, ж.— Евдокия 
Авдотйм, м .— Евдоким 
Авдотйя, ж.— Евдокия 
Автбття, ж.— Евдокия 
Авдбцця, ж.— Евдокия 
Авенор, м .— Авенир 
Авёртей, м .— Аверкий 
Авйл, м .— Авив 
Авинёр, м .— Авенир 
Авинйл, м .— Авенир 
Авиэтта, ж.— Авиетта 
Авксёнтей, м .— Авксентий 
Аврбсим, м .— Амвросий 
Автол, м .— Автоном 
Автолом, м .— Автоном 
Автомон, м .— Автоном 
Автонйда, ж.— Антонина 
Авхимья, ж.— Евфимия 
Агапья, ж.— Агапия 
Агафбклей, м .— Агафокл 
Агафоклёя, ж.— Агафоклия 
Агафбней, м .— Агафон 
Агахвбн, м .— Агафон 
Агахбн, м .— Агафон 
Агахья, ж.— Агафия 
Аглафйра, жх— Глафира 
Агнёя, ж.— Агния 
Аграпёна, ж.— Агриппина 
Аграпйна, ж.— Агриппина 
Аграфёна, ж.— Агриппина 
Аграхвёна, ж.— Агриппина 
Агрофёна, ж.— Агриппина 
Адамий, м .— Адам 
Адислай, м .— Владислав 
Адна, ж.— Анна 
Акадей, м .— Акакий 
Акатей, м .— Акакий 
Акелйна, ж.— Акилина 
Акйл, м .— Акила 
Акйнфей, м .— Иакинф 
Аксана, ж.— Оксана 
Аксёния, ж.— Ксения 
Аксёнья, ж.— Ксения 
Аксйния, ж.— Ксения 
Аксйння, ж.— Ксения 
Аксйнтий, м .— Авксентий 
Актебрйна, ж.— Октябрина 
Алактион, м .— Галактион
Алгёнья, ж.— Евгения 
Алгйння, ж.— Евгения 
Алгйнья, ж.— Евгения 
Алгбнья, ж —  Евгения 
Алдакёя, ж.— Евдокия 
Алдакйм, м .— Евдоким 
Алдакйя, ж.— Евдокия 
Алдокйм, м .— Евдоким 
Алдбття, ж.— Евдокия 
Алдбтья, ж.— Евдокия 
Алексан, м .— Александр 
Александер, м .— Александр 
Александра, м .— Александр 
Александре, м .— Александр 
Алёмпей, м .— Олимпий 
Алентйна, ж.— Валентина 
Алехсан, м .— Александр 
Алёння, ж.— Елена 
Алйм, м .— Олимпий 
Алймбей, м .— Олимпий 
Алимпиада, ж.— Олимпиада 
Алймпий, м .— Олимпий 
Алимпияда, ж.— Олимпиада 
Алинарф, м .— Иринарх 
Алйнба, м .— Олимпий 
Алйнпей, м .— Олимпий 
Алипат, м .— Алипий 
Алипат, м .— Ипатий 
Алисава, ж.— Елизавета 
Алисёй, м .— Елисей 
Алистар, м .— Аристарх 
Алистарх, м .— Аристарх 
Алистрат, м .—^Евстратий 
Алифан, м .— Альвиан 
Алксёнтий, м .— Авксентий 
Алфёт, м .— Алфей 
Алфймья; ж.— Евфимия 
Альвйра, ж.— Эльвира 
Аляксандр, м .— Александр 
Аляксандра, м .— Александр 
Аляксандра, ж.— Александра 
Аляксёй, м .— Алексей 
Амальян, м .— Емилиан 
Амбрбс, м .— Амвросий 
Амельян, м .— Емилиан 
Амильян, м .— Емилиан 
Аммбс, м .— Амос 
Амбсий, м .— Амос
Ампадйст, ж.— Анемподист 
Ампиада, ж,— Олимпиада 
Амполйт, ж.— Ипполит 
Амфёя, ж.— Анфия 
Амфилбгия, ж.— Амфилохия 
Амфилбзий, ж.— Амфилохий 
Ананей, ж.— Анания 
Анантей, ж.— Анания 
Анастас, ж.— Анастасий 
Анастасей, ж.— Анастасий 
Анастасья, ж.— Анастасия 
Анатолей, ж.— Анатолий \  
Анатблья, ж.— Анатолия 
Анвёя, ж.— Анфия 
Ангёна, ж.— Ангелина 
Ангйна, ж.— Ангелина 
Анделйна, ж.— Ангелина 
Андилйна, ж.— Ангелина 
Андонйсий, ж.— Адонис 
Андреян, ж.— Адриан 
Андрйй, ж.— Андрей 
Анемподйсья, ж.— Анемподи- 
ста
Анйка, ж.— Аникий 
Аникбн, ж.— Аникий 
Анимайда, ж.— Анимаиса 
Анипадйст, ж.— Анемподист 
Анисйфор, ж.— Онисифор 
Анйсся, ж.— Анисия 
Анистйфор, ж.— Онисифор 
Анйстя, ж.— Анисия 
Анйсьим, ж.— Онисим 
Анифат, ж.— Вонифатий 
Анкидйн, ж.— Акидин 
Анкиндйн, ж.— Акидин 
Анкудйм, ж.— Акиндин 
Анкундйн, ж.— Акиндин 
Анбрей, ж.— Анурий 
Анбсья, ж.— Анисия 
Анбфрей, ж.— Онуфрий 
Анбфрий, ж.— Онуфрий 
Анбх, ж.— Онуфрий 
Анпадйст, ж.— Анемподист 
Анпйя, ж.— Евлампия 
Анпияда, ж.— Олимпиада 
Анполйт, ж.— Ипполит 
Анриётта, ж.— Генриетта 
Антилоп, ж.— Амфилохий
Антильян, ж.— Квинтилиан 
Антипатор, ж.— Антипатр 
Антбней, ж.— Антоний 
Анурей, ж.— Анурий 
Анфёрей, ж.— Елевферий 
Анфилбпий, ж.— Амфилохий 
Анфилбфий, ж.— Амфилохий 
Анфиногёна, ж.— Афиногена 
Анфйсья, ж.— Анфиса 
Анфйя, ж.— Анфия 
Анфбрей, ж.— Елевферий 
Анфусья, ж.— Анфуса 
Анфуза, ж.— Анфуса 
Анхйм, ж.— Анфим 
Анцйфор, ж.— Онисифор 
Апистимйя, ж.— Епистима 
Апихван, ж.— Епифан 
Аполйна, ж.— Аполинария 
Апполибн, ж.— Аполлон 
Апракса, ж.— Евпраксия 
Апраксёния, ж.— Евпраксия 
Апраксёя, ж.— Евпраксия 
Апраксйнья, ж.— Евпраксия 
Апрёль, ж.— Аврелий 
Апросйнья, ж.— Евфрбсиния 
Арахвёна, ж.— Агриппина 
Арёна, ж.— Ирина 
Арестаул, ж.— Аристовул 
Арёфей, ж.— Арефий 
Арёх, ж.— Арефий 
Арзанбфей, ж.— Варсонофий 
Арйсья, ж.— Хариса 
Аркадей, ж.— Аркадий 
Арлаам, ж.— Варлаам 
Арламей, ж.— Варлаам 
Аросйн, ж.— Амвросий 
Арсанбфей, ж.— Варсонофий 
Арсёнтей, ж.— Арсений 
Артамбн, ж.— Автоном 
Артёмей, ж.— Артема 
Артйм, ж.— Артемон 
Архайл, ж.— Рафаил 
Асак, ж.— И саак 
Асахвей, ж.— Иоасаф 
Асигкрйт, ж.— Асинкрит 
Асип, ж.— Иосиф 
Аскитрёя, ж.— Аскитрия
Асклепиодота,, ж.— Асклипи- 
одота 
Ассбн, ж.— Иасон 
Астафей, ж.— Евстафий 
Астах, ж.— Аристарх, Евста­
фий
Атамара, ж.— Там ара  
Атйм, ж.— Иаким 
Афанасей, ж.— Афанасий 
Афанасья, ж.— Афанасия 
Афйла, ж.— Ахилл 
Афимьян, ж.— Евфимий 
Афонас, ж.— Афанасий 
Афонасей, ж.— Афанасий 
Афонасий, ж.— Афанасий 
Афонасья, ж.— Афанасия 
Афрём, ж.— Ефрем 
Африк, ж.— Африкан 
Африкант, ж.— Африкан 
Афромёй, ж.— Варфоломей 
Аханасий, ж.— Афанасий 
Ахванасей, ж.— Афанасий 
Ахванасий, ж.— Афанасий 
Ахванасия, ж.—  Афанасия 
Ахванасяй, м .— Афанасий 
Ахвймья, ж.— Евфимия 
Ахйлла, м .— Ахилл 
Ахймья, ж.— Евфимия 
Ахимьян, м .— Евфимий 
Ахрём, ж.— Ефрем 
Ахромёй, ж.— Варфоломей 
Ахросйння, ж.— Евфросиния 
Ахтамон, ж.— Автоном 
Ахфймья, ж.— Евфимия
Б
Бечислав, ж.— Вячеслав 
Бистиоьён, ж.— Виссарион 
Благодймёр, ж.— Владимир 
Борйсей, ж.— Борис 
Борыс, ж.— Борис
В
Вавйл, ж.— Вавила 
Вавйло, ж.— Вавила 
Вадйна, ж.— Вадима
Вакйм, ж.— Иаким 
Валадймир, ж.— Владимир 
Валадймяр, ж.— Владимир 
Валевтйна, ж.— Алевтина 
Валендйна, ж —  Валентина 
Валёрей, ж.— Валерий 
Валетйна, ж.— Валентина 
Вандрёй, ж.— Андрей 
Ванйло, ж.— Иван 
Ванйра, ж.— Венера 
Варахасий, ж.— Варахисий 
Варварёй, ж.— Варвар 
Варварёя, ж.— В арвара 
Варёлий, ж.— Валерий 
Варивон, ж.— Илларион 
Варлаамий, ж.— В арлаам  
Варламей, ж.— Варлаам  
Варлян, ж.— В арлаам  
Варнакей, ж.— Фарнакий 
Варсон, ж.— Варсонофий 
Варсонофья, ж.— Варсонофия 
Вархалам, ж.— Варфоломей 
Вархаламёй, ж.— Варфоломей 
Вархаламий, ж.— Варфоломей 
Вархаламйн, ж.— Варфоломей 
Вархалан, ж.— Варфоломей 
Вархлам, ж.— Варфоломей 
Вархламйй, ж.— Варфоломей 
Варьян, ж.— Валериан 
Васелйса, ж.— Василиса 
Васйлей, ж.— Василий 
Васйляй, ж.— Василий 
Вассарион, ж.— Виссарион 
Васьян, ж.— Василий 
Вахраламйй, ж.— Варфоломей 
Вахромёй, ж.— Варфоломей 
Вахтёй, ж.— Вакх 
Вевёя, ж.—  Вивея 
Веденйк, ж.— Венедикт 
Веденйкт, ж.— Венедикт 
Веденйст, ж.— Венедикт 
Великонйда, ж.— Еликонида 
Веналья, ж.— Иувеналия 
Венеамйн, ж.— Вениамин 
Венедйк, ж.— Венедикт 
Вениамйнт, ж.— Вениамин 
Венйра, ж.— Венера 
Веомйн, ж.— Вениамин
Веранйга, ж —  Вероника 
Верьян, ж.— Аверкий 
Веселйса, ж.— Василиса 
Вечаслав, ж.— Вячеслав 
Вечислав, ж.— Вячеслав 
Вивйя, ж.— Вивея 
Виденья, ж.— Евгения 
Видинёй, ж.— Венедикт 
Видиний, ж.— Венедикт 
Видбн, ж.— Гвидон 
Вйкул, ж.— Вукол 
Вйлей, ж.— Вил 
Вилиён, ж.— Вилен 
Вилинтйна, ж.— Валентина 
Вилэн, ж.— Вилен 
Винамйн, ж.— Вениамин 
Винодей, ж.— Венедикт 
Виномйн, ж.— Вениамин 
Виноомйн, ж.— Вениамин 
Винямйн, ж.— Вениамин 
Виселйса, ж.— Василиса 
Висилйса, ж.— Василиса 
Виссарьбн, ж.— Виссарион 
Виталей, ж.— Виталий 
Вйхтор, ж.— Виктор 
Вйхторь, ж.— Виктор 
Вйхтур, ж.— Виктор 
Вихтурйн, ж.— Викторин 
Влагодймер, ж.— Владимир 
Влагодймёр, ж.— Владимир' 
Влагодймир, ж.— Владимир 
Владймер, ж.— Владимир 
Владймёр, ж.— Владимир 
Владымер, ж.— Владимир 
Владымир, ж.— Владимир 
Власей, ж.— Власий 
Власим, ж.— Власий 
Влаш, ж.— Власий 
Влодилёнт, ж.— Владилен 
Влодймир, ж.— Владимир 
Воксйнья, ж.— Ксения 
Вокулйна, ж.— Акилина 
Волександра, ж.— Александра 
Волексйй, ж.— Алексей 
Володймер, ж.— Владимир 
Володймир, ж.— Владимир 
Володымер, ж.— Владимир 
Вбльга, ж.— Ольга
Вбльгя, ж.— Ольга 
Вомельян, ж.— Емилиан 
Вондрйй, ж.— Андрей 
Вонифат, ж.— Вонифатий 
Вонифантий, ж.— Вонифатий 
Вбсип, ж.— Иосиф 
Вукул, ж.— Вукол 
Вулляна, ж.— Иулиана 
Вульяна, ж.— Иулиана 
Вящеслав, ж.— Вячеслав
Г
Гаврйлей, ж.— Гавриил 
Галактивбн, ж.— Галактиой 
Галактифбн, ж.— Галактион 
Галстифбн, ж.— Галактион 
Галафтифбн, ж.— Галактион 
Галахтибн, ж.— Галактион 
Галахтифбн, ж.— Галактион 
Ганадей, ж.— Геннадий 
Гапёй, ж.— Агапий 
Гапбн, ж.— Агафон 
Гарась, ж.— Герасим 
Гарафёна, ж.— Агриппина 
Гарахвёна, ж.— Агриппина 
Гаригбрей, ж.— Григорий 
Гаригбряй, ж.— Григорий 
Гарпёна, ж.— Агриппина 
Гарпйна, ж.— Агриппина 
Гахбн, ж.— Агафон 
Гахья, ж.— Агафия 
Гелизавёта, ж.— Елизавета 
Генадей, ж.— Геннадий 
Генрйта, ж.— Генриетта 
Генриэтта, ж.— Генриетта 
Гёнтий, ж.— Гений 
Гебргей, ж.— Георгий 
Гермолай, ж.— Ермолай 
Гербнтый, ж.— Геронтий 
Гивбргий, ж.— Георгий 
Гиканур, ж.— Никанор 
Главдёя, ж.— Клавдия 
Главдия, ж.— Клавдия 
Главдйя, ж.— Клавдия 
Главдья, ж.— Клавдия 
Гликёрья, ж.— Гликерия 
Гнедбст, ж.— Модест
Говрйл, м .— Гавриил 
Герасим, м .— Герасим 
Гордйй, м .— Гордий 
Гбсиф, м.—  Иосиф 
Грапйна, ж.— Агриппина 
Грасйда, ж.— Дросида 
Граф, м .— Евграф 
Графёна, ж.— Агриппина 
Графйда, ж.— Глафира 
Графйй, м .— Евграф 
Графйнья, ж,—  Агриппина 
Графйра, ж.— Глафира 
Графйта, ж.— Агриппина 
Графйта, ж.— Глафира 
Грахвёна, ж.— Агриппина 
Грахвёна, ж.— Агриппина 
Григорей, м .— Григорий 
Г ригбряй, м.—  Г ригорий 
Грипёна, ж.— Агриппина 
Грйпйна, ж.— Агриппина 
Грофёна, ж.— Агриппина 
Грыгорей, м .— Григорий 
Г рягбрий, м .— Г ригорий 
Г ряпйна, ж.— Агриппина 
Гур, м .— Гурий 
Густёй, м .— Август 
Гырахвёна, ж.— Агриппина 
Гярасим, м .— Герасим
Д
Дамйдь, м .— Диомид 
Данилай, м .— Даниил 
Данйлей, м .— Даниил 
Дарахвёй, м .— Дорофей 
Девьян, м .— Д амиан  
Демёнтей, м .— Дометий 
Демион, м .— Д амиан  
Демйтрей, м .— Димитрий 
Демйтрий, м .— Димитрий 
Денадей, м .— Геннадий 
Денмйд, м .— Диомид 
Деомйд, м .— Диомид 
Деонйсей, м .— Дионисий 
Деян, м .— Дий 
Дзимйтрий, м .— Димитрий 
Димйнтей, м .— Дометий 
Димйтрей, де.— Димитрий
Димйтряй, м .— Димитрий 
Динадий, м .— Геннадий 
Дионйсим, м .— Дионисий 
Диян, м .— Дий 
Дмйтрей, м .— Димитрий 
Долмат, м .— Д ал м ат  
Домион, м .— Д ам иан  
Дормидон, м .— Доримедонт 
Дормидонт, м .— Доримедонт 
Дорофйй, м .— Дорофей 
Досйй, м .— Досифей 
Д расйда, ж.— Дросида 
Дрон, м .— Андроник 
Дудор, м.—  Диодор 
Дывбргий, м .— Георгий 
Дырмидбн, м .— Доримедонт 
Дямйтрий, м .— Димитрий 
Дянйс, м .— Дионисий 
Д яргя, ж.— Д ар ья
Е
Еван, м .— Иван 
Еванжелйна, ж.— Евангелина 
Евводий, м .— Евод 
Евгёней, м .— Евгений 
Евгёнтей, м .— Евгений 
Евгёнтий, м .— Евгений 
Евгёнья, ж.— Евгения 
Евдён, м .— Евгений 
Евдёней, м .— Евгений 
Евдёний, м .— Евгений 
Евдёния, ж.— Евгения 
Евдёнья, ж.— Евгения 
Евдйнья, ж.— Евгения 
Евдоксйй, м .— Евдоксий 
Евдоксйм, м .— Евдоксий 
Евдосйй, м .— Евдоксий 
Евйния, м .— Евгения 
Евлавия, ж.— Евлалия 
Евламп, м .— Евлампий 
Евлампей, м .— Евлампий 
Евлампёя, ж.— Евлампия 
Евлампия, ж.— Евлампия 
Евлан, м .— Евлампий 
Евландия, ж.— Евлампия 
Евлания, ж.— Евлампия 
Евланпей, м .— Евлампий
Евланпйя, ж.— Евлампия 
Евлантей, ж.— Евлампий 
Евлантий, ж.— Евлампий 
Евланья, ж.— Евлампйя 
Евлёлий, ж.— Евгений 
Евлёней, ж.— Евгений 
Евлёний, ж.— Евгений 
Евлёния, ж.— Евгения 
Евлёнтей, ж.— Евгений 
Евлёнья, ж.— Евгения 
Евлйния, ж.— Евгения 
Евлйнья, ж.— Евгения 
Евменйй, ж.— Евмёний 
Евникёя, ж.— Евникия 
Евплан, ж.— Евпл 
Евпроксйнья, ж.— Евфросиния 
Еврам, ж.— Авраам 
Евсегнёй, ж.— Евсигний 
Евсйй, ж.— Евсевий 
Евсталия, ж.— Евстолия 
Евстафей, ж.— Евстафий 
Евстах, ж.— Евстафий 
Евстегнёй, ж.— Евсигний 
Евстегнйй, ж.— Евсигний 
Евстифёй, ж.— Евтихий 
Евстихёй, ж.— Евтихий 
Евстйхия, ж.— Евтихия 
Евстратей, ж.— Евстратий 
Евтамбн, ж.— Автоном 
Евтефйй, ж.— Евтихий 
Евтйй, ж.— Евтихий 
Евтихёй, ж.— Евтихий 
Евфйм, ж.— Евфимий 
Евфймья, ж.— Евфимия 
Евьёней, ж.— Евгений 
Евьёнья, ж.— Евгения 
Егафйм, ж.— Агав 
Егнатей, ж.— Игнатий 
Егбрей, ж.— Егор 
Еграт, ж.— Евграф 
Едвйга, ж.— Гедвига 
Едгар, ж.— Эдгар 
Едёс, ж.— Едесий 
Екандр, ж.— Никандр 
Еканор, ж.— Никанор 
Екапетолйна, ж.— Капитолина 
Елання, ж.— Евлампия
\
Елдокёя, ж.— Евдокия 
Елезар, ж.— Елеазар  
Елеканйда, ж.— Еликонида 
Елёния, ж.— Елена 
Елесёй, ж.— Елисей 
Елесйй, ж.— Елисей 
Елефёлей, ж.— Елевферий 
Елефёр, ж.— Елевферий 
Елефёрей, ж.— Елевферий 
Еливтёрий, ж.— Елевферий 
Елизарий, ж.— Елеазар 
Елизвёй, ж.— Елисей 
Елизовёта, ж.— Елизавета 
Еликанйда, ж.— Еликонида 
Еликомйда, ж.— Еликонида 
Елисава, ж.— Елизавета 
Елисафёта, ж.— Елизавета 
Елисафия, ж.— Елизавета 
Елисафья, ж.— Елизавета 
Елисйй, ж.— Елисей 
Елистар, ж.— Аристарх 
Елистарх, ж.— Аристарх 
Елистрах, ж.— Аристарх 
Елкйд, ж.— Алкид 
Еллантий, ж.— Евлампий 
Еллеонора, ж.— Элеонора 
Еллифёрий, ж.— Елевферий 
Елмён, ж.— Евмений 
Елпитифор, ж.— Елпидифор 
Елуп, ж.— Евпл 
Елуфйм, ж.— Евфимий 
Елфёрей, ж.— Елевферий 
Елфимия, ж.— Евфимия 
Ельдйнья, ж.— Евгения 
Ельпидифор, ж.— Елпидифор 
Енадей, ж.— Геннадий 
Енаний, ж.— Анания 
Енафа, ж.— Еннафа 
Енафия, ж.— Еннафа 
Енафья, ж.— Еннафа 
Енистйфер, ж.— Онисифор 
Енофрей, ж.— Онуфрий 
Епал, ж.— Евпл 
Епестймия, ж.— Епистима 
Епестймья, ж.— Епистима 
Епимак, ж.— Епимах 
Епистймия, ж.— Епистима
U
Епистйния, ж.— Епистима 
Еразум, ж.— Еразм 
Ерайда, ж.— И раида 
Ерас, ж.— Герасим 
Ерасим, ж.— Герасим 
Ерасйм, ж.— Герасим 
Ератйда, ж.— Еротиида 
Еремйй, ж.— Иеремия 
Еренёй, ж.— Иеремия 
Еренйй, ж.— Иеремия 
Ерефёрей, ж.— Елевферий 
Ерёма, ж.— Иеремия 
Еривфёрий, ж.— Елевферий 
Ерйна, ж.— Ирина 
Еристар, ж.— Аристарх , 
Ерихвёй, ж.— Елевферий 
Ермйло, ж.— Ермил 
Ермодён, ж.— Гермоген 
Ермола, ж.— Ермолай 
Ермостратей, ж.— Гермократ 
Ербнтей, ж.— Геронтий 
Ербнтий, ж.— Геронтий 
Ерофйй, ж.— Иерофей 
Ерсёней, ж.— Арсений 
Ерфёлей, ж.— Елевферий 
Ерямёй, ж.— Иеремия 
Есафей, ж.— Иоасаф 
Ёсип, ж.— Иосиф 
Естафей, ж.— Евстафий 
Естафий, ж.— Евстафий 
Естегнйй, ж.— Евсигний - 
Естефёй, м .— Евтихий 
Естигнёй, м .— Евсигний 
Естифёй, м .— Евтихий 
Естратей, м .— Евстратий 
Еутл, м .— Евпл 
Еутла, м .— Евпл 
Еутлин, м .— Евпл 
Ефан, м .— Епифан 
Ефимьян, 4*.— Евфимий 
Ефорсёнья, ж. — Евфросиния 
Ефрём, м .— Ефрем 
Ефроксйя, ж.— Евпраксия 
Ефрбсим, м .— Ефросин 
Ехвйм, м .— Евфимий 
Ехйм, м .— Евфимий 
Ехрём, ж,— Ефрем
К
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Егор, м.—  Егор 
Егбрей, м .— Егор 
Ерман, м.—  Герман 
Есих, м.— Иосиф
Ж I
Ж бя, ж.— Зоя
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Засйм, м .— Зосима 
Захват, м .— Закхей 
Зенейда, ж.— Зинаида 
Зенбвей, м .— Зиновий 
Зенбвий, м .— Зиновий 
Зенбвья, ж.— Зиновия 
Зенбвья, ж.— Зинаида 
Зинавйда, ж.— Зинаида 
Зинавья, ж.— Зиновия 
Зинзивёй, ж.— Зиновий, 
Зинббей, ж.— Зиновий 
Зинбвей, ж.— Зиновий 
Зиновйда, ж.— Зинаида 
Зиновйй, ж.— Зиновий 
Зинбвья, ж.— Зиновия 
Зинофйй, ж.— Зиновий 
Златайда, ж.— З л ата  
Зотйй, ж.— Зотик
И
Ивантей, ж.— Иван 
Ивгёний, ж.— Евгений 
Ивдёней, ж.— Евгений 
Ивдёний, ж.— Евгений 
Ивдёнья, ж.— Евгения 
Ивдйнья, ж.— Евгения 
Ивёя, ж. Вивея 
Ивлёнтий, ж.— Евгений 
Ивлёнья, ж.— Евгения 
Ивлёнья, ж.— Евгений 
Ивлий, ж.— Иоиль 
Ивлий, ж.— Иулий 
Ивбело, ж.— Иоиль 
Ивбил, ж.— Иоиль
Ивбило, м .— Иоиль 
Иволий, м .— Иона 
Ивосиф, м .— Иосиф 
Ивсёй, м .— Евсевий 
Игвёний, м .— Евгений 
Игвёния, ж.— Евгения 
Иглёб, м .— Глеб 
Игнатей, м .— Игнатий 
Игбр, м .— Егор 
Игбрий, м .— Егор 
Игран, м .— Евграф 
И граф, м ,— Евграф 
Играхв, м .— Евграф 
Игрипйна, ж.— Агриппина 
Идйя, ж.— Идея 
Иёв, м .— Иов 
Иёвлий, м .— Иов 
Иегбрий, м .— Егор 
Иеремёй, м .— Иеремия 
Иефрём, м .— Ефрем 
Иёан, м .— Иван 
Иен, м .— Иона 
Иёна, м .— Иона 
Иёсиф, м .— Иосиф 
И залия, ж.— Азалия 
Изосйма, м .— Зосима 
Изусим, м .— Зосима 
Иканбр, м .— Никанор 
И кар, м .— Истукарий 
Икатирйна, ж.— Екатерина 
Икилйна, ж.— Акилина 
Икйм, м .— Иаким 
Иконбр, м .— Никанор 
Икулйна, ж.— Акилина 
И лариада ,  ж.— И лария 
Илгодар, м .— Илиодор 
Илдакйм, м .— Евдоким 
Илёна, ж.— Елена 
Илидбр, м .— Илиодор 
Иликсёй, м .— Алексей 
Илисавета, ж.— Елизавета 
Илисёй, м .— Елисей 
И лля, м .— И ли я  
Илпитифбр, м.— Елпидифор 
Ильва, м.— Лев 
Имельян, м.— Емилиан 
Имильян, м .— Емилиан 
Имирьян, м.— Емилиан
Импиада, ж.— Олимпиада 
Имполйт, м .— Ипполит 
Иннотблей, м .— Анатолий 
Интанйда, ж.— Антонина 
Иоаков, м .— Иаков 
Иоаннйкей, м .— Иоанникий 
Иозбльда, ж.— Изольда 
Иокйм, м .— Иаким 
Ибргий, м .— Георгий 
Иоасафий, м .— И оасаф  
Иосйй, м .— Осия 
Ибсихв, м .— Иосиф 
Иосбн, м .— Иасон 
Ибссия, м .— Осия 
Ипихван, м .— Епифан 
И ракл , м .— Ираклий 
Иримёй, м .— Иеремия 
Ираст, м .— Ераст 
Иринарей, м .— Иринарх 
Иринархия, ж.— И ринарха 
Ирйнья, ж.— Ирина 
Ирмак, м .— Е рмак 
И рмалай, м .— Ермолай 
Ирмйл, м .— Ермил 
Иротиада, ж.— Еротиада 
Иртимбн, м .— Артемон 
Истигнёй, м .— Евсигний 
Истифбр, м .— Христофор 
Иуалентйна, ж.— Валентина 
Иутйн, м .— Иустин 
Ифанасий, м .— Афанасий 
Ифйм, м .— Евфимий 
Ифимьян, м .— Евфимий 
Ихйм, м .— Евфимий 
Ихтор, м .— Виктор 
Ишак, м .— И саак  
Июда, м .— Иуда 
Июдйфь, ж.— Иудйфь 
Июлия, ж.— Иулия 
Ияков, м .— Иаков 
Иян, м .— Иван
И
Ииван, м.— Иван 
Ииканбр, м.— Никанор 
Иилья, м.— Илия 
Иирахёй, м .— Иерофей 
Иихрём, м.— Ефрем
к
Кадим, м .— Никодим 
Казинет, м .— Епенет 
Казма, м .— Кузьма 
Казьма, м .— Кузьма 
Калимон, м .— Каллимах 
Калинёй, м .— Каллиник 
Калипатра, ж.— Клеопатра 
Калис, м .— Каллист 
Калиста, ж.— Каллиста 
Калистратон, м .— Каллистрат 
Калюпатра, ж.— Клеопатра 
Кампрйй, м .— Коприй 
Канйстр, м .— Каллистрат 
Канистрат, м .— Каллистрат 
Канпрйй, м .— Коприй 
Капетолйна, ж.— Капитолина 
Капидон, м .— Капитон 
Капинёт, м .— Епенет 
Капталйна, ж.— Капитолина 
Каптелйна, ж.— Капитолина 
Кар, м .— Оскар 
Каретйна, ж.— Харитина 
К арла, м .— Карл 
Карлан, м .— Харалампий 
Карло, м .— Карл 
Карля, м .— Карл 
Карпёй, м .— Карп 
Карпйй, м .— Карп 
Карпйло, м .— Карп 
Карпб, м .— Карп 
Карповёй, м .— Карп 
Кастинкйн, м .— Константин 
Кастянтйн, м .— Константин 
Катярйна, ж.— Екатерина 
Кацирйна, ж.— Екатерина 
Квёдор, м .— Феодор 
Квилйп, м .— Филипп 
Квинтильян, м .— Квинтилиан 
Кедбт, м .— Феодот 
Келье, м .— Кельсий 
Кея, ж.— Евдокия 
Кёдор, м .— Феодор 
Кикйлья, ж.— Кикилия 
Килан, м .— Акила 
Киликёя, ж.— Кикилия 
Киликйя, ж .— Кикилия 
Килйкья, ж.— Кикилия
Киндйн, м .— Акиндин 
% Кинстинктйн, м .— Константин 
% Кинстинтйн, м .— Константин 
Кинтилиан, м .— Квинтилиан 
Кинтильян, м.—  Квинтилиан 
Кипитбн, м .— Капитон 
Киприян, м .— Киприан 
Кирёй, м.—  Кир 
Кирёнтий, м .— Терентий 
Кирйлло, м .— Кирилл 
Кирйло, м .— Кирилл 
Кирсантий, м .— Хрисанф 
Кирьяка, ж.— Кириакия 
Кисован, м .— Феоктист 
Кистентйн, м .— Константин 
Кистинтйн, м.—  Константин 
Кистянкйн, м .— Константин 
Кистянтйн, м .— Константин 
Кит, м.—  Тит 
Клабдёя, ж.— Клавдия 
Клавдйя, ж.— Клавдия 
Клавдзёя, ж.— Клавдия 
Клеванйд, м .— Леоцид 
Клемёнтей, м .— Климент 
Клемёнтий, м .— Климент 
Клйма, м .— Клим 
Клйман, м .— Климент 
Клймант, м .— Климент 
Климантей, м .— Климент 
Климён, м .— Климент 
Климёнтей, м .— Климент 
Климён м.— Климент 
Клймон, м .— Климент 
Козма, м .— Кузьма 
Комйта, м .— Еликонида 
Коммунёра, ж.— Коммунара 
Кон, м.— Конон 
Конан, м .— Конон 
Конгбрдия, ж.— Конкордия 
Кондратей, м .— Кондрат 
Конигбрдия, ж.— Конкордия 
Констанкйн, м.— Константин 
Констенкйн, м.— Константин 
Констентйн, м.— Константин 
Констинтйн, м.— Константин 
Констянтйн, м.— Константин 
Кбпрей, м .— Коприй 
Корма, м .— Корнилий
Кормил, ж.— Корнилий 
Кормйло, м.—  Корнилий 
Корнйй, ж.— Корнилий 
Корнйло, ж.— Корнилий 
Коронйд, ж.— Кронид 
Косенкйн, ж.— Константин 
Коскенкйн, ж.— Константин 
Коскентйн, ж.— Константин 
Костанкйн, ж.— Константин 
Костельтйн, ж.— Константин 
Костенкйн, ж.— Константин 
Костентйн, ж.— Константин 
Костинтйн, ж.— Константин 
Костянкйн, ж.— Константин 
Костянтйн, ж.— Константин 
Красйда, ж.— Дросида 
Кренйд, ж.— Кронид 
Кресан, ж.— Хрисанф 
Крестён, ж.— Крискент 
Крестёнт, ж.— Крискент 
Крестёнтия, ж.— Крискентия 
Крестйна, ж.— Христина 
Крестйнья, ж.— Христина 
Крестион, ж.— Христиан 
Крестьян, ж.— Христиан 
Крисйн, ж.— Хрисанф 
Крисант, ж.— Хрисанф 
Крисон, ж.— Хрисанф 
Кристёнтия, ж.— Крискентия 
Крысан, ж.— Хрисанф 
Крысан, ж.— Фирс 
Крысантей, ж.— Хрисанф 
Крысанф, ж.— Хрисанф 
Ксенефонт, ж.— Ксенофонт 
Ксенифбнт, м .— Ксенофонт 
Ксенофан, ж.— Ксенофонт 
Ксенофантий, ж.— Ксенофонт 
Ксйнья, ж.— Ксения 
Кстентйн, ж.— Константин 
Кудйн, ж.— Акиндин 
Кузйло, ж.— Кузьма 
Кузма, ж.— Кузьма 
Купидон, м .— Капитон 
Купрёй, ж.— Киприан 
Купреян, ж.— Киприан 
Кустодеян, ж.— Ексакустодиан 
Кустодйй, ж.— Ексакустодиан 
Кырсанф, ж.— Хрисанф
Л
Лаверьян, ж.— Валериан 
Лавёр, ж.— Л авр 
Лаврёнтей, ж.— Лаврентий 
Ладймер, ж.— Владимир 
Ладймерь, ж.— Владимир 
Лактивбн, ж.— Галактион 
Л ампйя, ж.— Евлампия 
Лампияда, ж.— Олимпиада 
Л ампията, ж.— Олимпиада 
Лампёя, ж.— Евлампия 
Ланпияда, ж.— Олимпиада 
Лариса, ж.— Раиса 
Латбн, ж.— Платон 
Леббвь, ж.— Любовь 
Леван, м .— Лев 
Леванйд, ж.— Леонид 
Левантйна, ж.— Валентина 
Леветйна, ж.— Валентина 
Левкадия, ж.— Л еокадия 
Левкёй, ж.— Левкий 
Левонйд, ж.— Леонид 
Левбнтей, ж.— Леонтий 
Левбнтий, ж.— Леонтий 
Легбн, ж.— Флегонт 
Ледйя, ж —  Лидия 
Лекандр, ж.— Никандр 
Л екандра, ж.— Никандр 
Лекандра, ж.— Никандра 
Лекандро, ж.— Никандр 
Леканйда, ж.— Еликонида 
Лексан, ж.— Александр 
Лександра, ж.— Александр 
Лександра, ж.— Александра 
Лександро, ж.— Александр 
Лексйй, ж.— Алексей 
Лемпиада, ж.— Олимпиада 
Ленйд, ж.— Леонид 
Леодбр, ж.— Илиодор 
Леолйна, ж.— Леонилла 
Леонора, ж.— Элеонора 
Лебнтей, ж.— Леонтий 
Лепарда, ж.— Клеопатра 
Л епатра, ж.— Клеопатра 
Лепестймья, ж.— Епистима 
Лепестйния, ж.— Епистима 
Лепестйнья, ж.— Епистима
Лёв, ж.— Лев 
Лёван, ж.— Леонтий 
Лёвбнтей, ж.— Леонтий 
Лёксан, ж.— Александр, 
Лёксандр, ж.— Александр 
Лёксандра, ж.— Александр 
Л ёксандра, ж.— Александра 
Лёнйд, ж.— Леонид 
Лианора, ж.— Элеонора 
Ливанйд, ж.— Леонид 
Ливбн, ж.— Леон 
Лйдея, ж.— Лидия 
Лйдья, ж.— Лидия 
Л изар, ж.— Елеазар 
Лизовёта, ж.— Елизавета 
Лизунья, ж.— Елизавета 
Ликан, ж.— Никандр 
Ликандер, ж.— Никандр 
Ликандр, ж.— Никандр 
Ликандро, ж.— Никандр 
Ликанйда, ж.— Еликонида 
Ликсйй, ж.— Алексей 
Лимон, ж.— Филимон 
Лимпиада, ж.— Олимпиада 
Лимпияда, ж.— Олимпиада 
Линпиада, ж.— Олимпиада 
Линпияда, ж.— Олимпиада 
Лиопатра, ж.— Клеопатра 
Липат, ж.— Евпл 
Липатра, ж.— Клеопатра 
Лисавёта, ж.— Елизавета 
Л исандра, ж.— Александра 
Л исафёта, ж.— Елизавета 
Лисафия, ж.— Елизавета 
Лисафья, ж.— Елизавета 
Лисёй, ж.— Елисей 
Лисистрат, м .— Евстратий 
Листар, м .— Аристарх 
Листарх, м .— Аристарх 
Листофбр, м .— Христофор 
Лифан, м .— Флегон 
Лифантей, м.— Ипатий 
Лйфон, ж.— Нифонт 
Лйфонт, м .— Нифонт 
Лйхван, ж.—*- Нифонт 
Лйхтор, ж.— Виктор 
Лога, ж.— Лонгин 
Логан, ж.— Лонгин
Логантей, ж.— Лонгин 
Ломанйда, ж.— Соломонида 
Лоревбн, ж.— Иларион 
Лорибн, ж.— Иларион 
Лубан, ж.— Луп 
Лукёя, ж.— Лукия 
Лукйн, ж.— Лукиан 
Лукйрья, ж.— Гликерия 
Лукоян, ж.— Лукиан 
Лумп„ ж.— Луп 
Лупа, ж.— Луп 
Лупан, ж.— Луп 
Лупёнтий, ж.— Луп 
Лупон, ж.— Луп 
Лупп, ж.— Луп 
Лыривбн, ж.— Иларион 
Люббйя, ж.— Любовь 
Льёксан, ж.— Александр 
Люббв, ж.— Любовь 
Люббва, ж.— Любовь 
Люббвья, ж.— Любовь 
Людйма, ж — Л ю дмила 
Людмйна, ж.— Людмила 
Люлья, ж.— Иулия 
Люсандро, ж.— Александр 
Лявбн, ж.— Леон 
Лявбнтий, ж.— Леонтий 
Лявбнтяй, ж.— Леонтий 
Ляксан, ж.— Александр 
Ляксандер, ж.— Александр 
Ляксандр, ж.— Александр 
Ляксандр, ж.— Александр 
Л яксандра, ж.— Александр 
Ляксандро, ж.— Александр 
Ляксандрь, ж.— Александр 
Ляксёй, ж.— Алексей 
Ляксунья, ж.— Александра 
Лябнтий, ж.— Леонтий
М
Маврйна, ж.— М авра 
Маврунья, ж.— М авра 
М авря, ж.— М авра 
Мадбн, ж.— Македон 
Макавёй, ж.— М аккавей 
М акарйда, ж.— М акрина 
Макёй, ж.— Мокий
М аклатура, ж.— Митродора 
Макрйдий, ж.— Макриний 
Макрйнья, ж.— Макрина 
М алання, ж.— Мелания 
М алафёй, ж.— (Малахия 
Малафйй, ж.— М алахия 
М алах, ж.— М алахия 
М алахай, ж.— М алахия 
Малахвёй, ж.— М алахия 
М алгарйта, ж.— М аргарита 
Малдарий, ж.— Мардарий 
Мамёнтий, ж.— М амант 
Мамон, ж.— М амант 
Мамонт, ж.— М амант 
Мамбнтий* ж.— М ам ант 
Манйфа, ж.— М анефа 
Манйфья, ж.— М анефа 
Маноело, ж.— Мануил 
Манбило, ж.— Мануил 
Манбйло, ж.— Мануил 
Мантйлья, ж.— М атильда 
Мануило, ж.— Мануил 
Мануй, ж.— Мануил 
М ар, ж.— М арк 
М арва, ж.— М авра 
М аргарйда, ж.— М аргарита 
Маревьян, ж.— М ариан 
М аревьяна, ж.— М ариамна 
Марёй, ж.— М арк 
Марёйя, ж.— М ария 
Маремьяна, ж.— М ариамна 
Марикиян, ж.— М аркиан 
Марйнья, ж.— М арина 
М арка, ж.— М арк 
Маркёй, ж.— М арк 
Марко, ж.— М арк 
Марковёй, ж.— М арк  
М арря, ж.— М ария 
Мартёл, ж.— М аркелл 
Мартемьян, м .— Мартиниан 
Мартиёй, м .— М аркиан 
Мартиньян, м .— Мартиниан 
Мартыкан, м .— Мартин 
М арфйда, ж.— М арф а 
М арфия, ж.— М арфа 
М арха, ж.— М арфа 
М архва, ж.— М арфа 
М арьга, ж.— Мария
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Марьянна, ж.— М ариамна 
М аряна, ж.— М ариамна 
Масйм, м .— Максим 
М астрадйя, ж.— М астридия 
Матвйй, м .— Матвей 
Матрён, м .— Матрон 
Матрёна, ж.— М атрона 
Матрофан, м .— Митрофан 
Махбра, ж.— М арфа 
Медбс, м .— Модест 
Медбсей, м .— Модест 
Медбсий, м .— Модест 
Медбст, ж.— Модест 
Мекедбния, ж.— Македония 
Мекйта, ж.— Никита 
Мекйфор, ж.— Никифор 
Меколай, ж .— Николай 
Мелёнтей, ж.— Мелетий 
Меликитрйса, ж —  Милиргриса 
Меллян, ж.— Емилиан 
Мельян, ж.— Емилиан 
Менёй, ж.— Миней 
Меркидбн, ж.— Македон 
М еркула, ж.— М аркелл 
Меркула, ж.— Меркурий 
Меркулей, ж.— Меркурий 
Меркулий, ж.—^Меркурий 
Меркурей, ж.— Меркурий 
Мербпа, ж.— Миропия 
Меропёя, ж.— Миропия 
Мёстяр, м.—  Нестор 
Мётрий, ж.— Димитрий 
Мефёд, ж.— Мефодий 
Мефёд, ж.— Мефодий 
Мефбдей, ж.— Мефодий 
Ме4>6тей, ж.— Мефодий 
Мехбдей, ж.— Мефодий 
Мехбдий, ж.— Мефодий 
Микалай, ж.— Николай 
Микандра, ж.— Никандр 
Миканбр, ж.— Никанор 
Микёр ж.— Никифор 
Микёфор, ж.— Никифор 
Микйт, ж.— Никита 
Микитай, ж.— Никита 
Микйтий, ж.— Никита 
Микйфар, ж.— Никифор 
Микйфыр, ж.— Никифор
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Микйхар, ж.— Никифор 
Микйхвар, ж.— Никифор 
Микйхор, ж.— Никифор 
Миколай, ж.— Николай 
Мйкон, ж.— Никон 
Миконбр, ж.— Никанор 
Микула, ж.— Николай 
Микулай, ж.— Николай 
Микулей, ж.— Николай 
Микылай, ж.— Николай 
Мил, ж.— Нил 
Миланин, ж.— Мелания 
Миланья, ж.— Мелания 
Милёнтий, ж.— Мелетий 
Милинтйна, ж.— Мелитина 
Милитйна, ж.— Мелитина 
Милйция, ж.— Милица 
Миллян, ж.— Емилиан 
Мйло, ж.— Нил 
Мильён, ж.— Милий 
Мильян, ж.— Емилиан 
Мин, ж.— Мина 
Мйна, ж.— Нина 
Минайда, ж.— Минодора 
Минамйн, ж.— Вениамин 
Минидбр, ж.— Минодор 
Минйй, ж.— Миней 
Мйнна, ж.— Мина 
Минодория, ж.— Минодора 
Минодбрья, ж.— Минодора 
Мирён, ж.— Мирон 
Миройда, ж.— Ироида 
Миропёя, ж.— Миропия 
Мирбпия, ж.— Миропия 
Мирбпья, ж.— Миропия 
Мйстяр, ж.— Нестор 
Митйта, ж.— Никита 
Митйфар, ж.— Никифор 
Мйтрей, ж.— Димитрий 
'Митрб, м .— Димитрий 
Митрокан, м .— Митрофан 
Митрохан, м .— Митрофан 
Митрохван, м .— Митрофан 
Митрохфан, м .— Митрофан 
Митрыхван, м .— Митрофан 
Мйтряй, м .— Димитрий 
Мифадзёй, м .— Мефодий 
Мифбд, м .— Мефодий
Мйфонт, м .— Нифонт 
Михаело, м .— Михаил 
Михаёло, м .— Михаил 
Михаила, м .— Михаил 
Михаило, м .— Михаил 
Михаюло, м .— Михаил 
Михаяло, м .— Михаил 
Михвёд, м .— Мефодий 
Михёд, ж.— Мефодий 
Михйй, м .— Михей 
Мовсёй, м .— Моисей 
Модён, м .— Гермоген 
Мокйй, м .— Мокий*
Мбккий, м .— Мокий 
Мокрйда, ж.— М акрина 
Мокрйна, ж.— М акрина 
Моланья, ж. —  Мелания 
Мордарий, м .— М ардарий 
Морёй, м. —Марий 
Мосйй, м .— Моисей 
Мунуйл, м .— Мануил 
Мыкар, ж.— М акар 
Мысёй, ж.— Моисей 
Мякйта, ж.— Никита 
Мяталья, ж.— Н аталия
Н
Навум, ж.— Наум 
Н адёжа, ж.— Н адеж да 
Н адёжа, ж.— Н адеж да 
Н адёж да, ж.— Н адеж да 
Назарей, ж.— Н азар  
Наркйз, ж.— Наркисс 
Нартйс, ж.— Наркисс 
Нарцйз, ж.— Наркисс 
Нарцйс, ж.— Наркисс 
Насбн, ж.— Наассон 
Настасей, ж.— Анастасий 
Настасёй, ж.— Анастасий 
Настасся, ж.— Анастасия 
Н аталля, ж.— Н аталия 
Натблей, ж.— Анатолий 
Невалйд, ж.— Леонид 
Недопалён, ж.— Никтополион 
Недбст, ж.— Модест 
Недбстий, ж.— Модест 
Нёлия, ж.— Нелли
Нелла, ж.—  Нелли 
Нелля, ж.— Нелли 
Немила, ж.— Неонилла 
Нёна, ж.— Нина 
Неколай, ж.— Николай 
Ненад, ж.— Менандр 
Неона, ж.— Неонилла 
Нерон, ж.— Мирон 
Нёстёр, ж.— Нестор 
Нёстир, ж.— Нестор 
Несторий, ж.— Нестор 
Нефёд, ж.— Мефодий 
Нефёдий, ж.— Мефодий 
Нефёдий, ж.— Мефодий 
Нефбдей, ж.— Мефодий 
Нефбдий, ж.— Мефодий 
Нехбдий, ж.— Мефодий 
Нёя, ж.— Агния 
Низар, ж.— Н азар  
Нйкан, ж.— Никон 
Никандрий, ж.— Никандр 
Никандро, ж.— Никандр 
Никёфар, ж.— Никифор 
Никйт, ж.— Никита 
Никйхвор, ж.— Никифор 
Николавра, ж.— Николай 
Никонбр, ж.— Никанор 
Никтонаполебн, ж.— 
Никтополион 
Никула, ж.— Николай 
Никулей, ж.— Николай 
Никылай, ж.— Николай 
Нинёла, ж.— Нинель 
Нинйла, ж.— Неонилла 
Ниполйт, ж.— Ипполит 
Нисйфор, ж.— Онисифор 
Нистяр, м .— Нестор 
Нитйфар, м .— Никифор 
Нйфан, м .— Нифонт 
Нйфант, м .— Нифонт 
Нифантей, м .— Нифонт 
Нихайл, м .— Михаил 
Нихвёд, м .— Мефодий 
Нихёй, м .— Михей 
Ниходйм, м .— Никодим 
Ничйпор, м .— Никифор 
Ныстасёя, ж.— Анастасия 
Ныталья, ж.— Н аталия
Нэлла, ж.— Нелли 
Нянйла, ж.— Неонилла 
Няхвёд, м.— Мефодий
О
Обакум, м .— Аввакум 
Обакум, м .— Аввакум 
Обдёй, м .— Авдий 
Обрам, м .— Авраам 
Оброс, м .— Амвросий 
Обрбсим, м .— Амвросий 
Оввокум, м .— Аввакум 
Овдакёя, ж.— Евдокия 
Овдакйм, м .— Евдоким 
Овдёй, м .— Авдий 
Овдёй, м .— Евгений 
Овдйй, м .— Авдий 
Овдокёя, ж.— Евдокия 
Овдокйм, ж.— Евдоким 
Овдокйя, ж.— Евдокия 
Овдбн, ж.— Авдон 
Овдбтия, ж.— Евдокия 
Овдбтья, ж.— Евдокия 
Овёркий, ж.— Аверкий 
Оверьян, ж.— Аверкий 
Огав, ж.— Агав 
Огап, ж.— Агапий 
Огапия, ж.— Агапия 
Огафей, ж.— Агапий 
Огафия, ж.— Агафия 
Огафбн, ж.— Агафон 
Огафбний, ж.— Агафон 
Огафья, ж.— Агафия 
Огахья, эк:.— Агафия 
Огйй, ж.— Аггей 
Огнйд, ж.— Агн 
Огнйя, ж.— Агния 
Огофбн, ж.— Агафон 
Ограпйна, ж.— Агриппина 
Ографёна, ж.— Агриппина 
Ографёна, ж.— Агриппина 
Огрофёна, ж.— Агриппина 
Огрофёна, ж.— Агриппина 
Огруфёна, ж.— Агриппина 
Одрёй, ж.— Андрей 
Окатей, ж.— Акакий 
Окёнтий, ж.— Авксентий
Окйло, м .— Акила 
Окйм, м .— Иаким 
Окймья, ж.— Евфимия 
Окиндйн, м .— Акиндин 
Окйнтей, м .— Иакинф 
Оксён, м .— Авксентий ' 
Оксёнтий, м .— Авксентий 
Оксёнья, ж.— Ксения 
Оксён, м .— Авксентий 
Оксйния, ж. Ксения 
Оксйння, ж.— Ксения 
Оксйнья, ж.— Ксения 
Окул, м .— Акила 
Окулйна, ж —  Акилина 
Олампияда, ж.— Олимпиада 
Оланпияда, ж.— Олимпиада 
Олдокйм, м .— Евдоким 
Олдбття, ж.— Евдокия 
Олевтйна, ж.— Алевтина 
Олексан, м .— Александр 
Олексана, ас.— Александра 
Олександр, м .— Александр 
Олександра, м .— Александр 
Олександра, ж.— Александра 
Олександро, м .— Александр 
Олексант, м .— Александр 
Олексёй, м .— Алексей 
Олексйй, м .— Алексей 
Олёна, ж.— Елена 
Олексан, м .— Александр 
Олександр, м .— Александр 
Олександра, м .— Александр 
Олёксандра, ж.— Александра 
Олександро, м .— Александр 
Олёксант, м .— Александр 
Олёксёй, м .— Алексей 
Олёксйй, м .— Алексей 
Олймба, м .— Олимп 
Олймпей, м .— Олимпий 
Олимпияда, ж.— Олимпиада 
Олйнба, м .— Олимп 
Олйнпей, м.— Олимпий 
Олйп, м.— Олимпий 
Олисава, ж.— Елизавета 
Олисавья, ж.— Елизавета 
Олистар, м.— Аристарх 
Олфёрий, ц  —  Елевферий 
Олфёр, м.—  Елевферий
Олфймья, ж.— Евфимия 
Ольва, ж.— Ольга 
Ольгёя, ж.— Ольга 
Ольгйя, ж.— Ольга 
Ольгя, ж.— Ольга 
Ольдя, ж.— Ольга 
Олья, ж.— Ольга 
Омельян, м .— Емилиан 
Омос, м .— Амос 
Омбсим, м .— Амос 
Омрбс, м .— Амвросий 
Онай, м .— Анания 
Онаней, м .— Анания 
Онаний, м .— Анания 
Онантей, м .— Анания 
Онанья, м .— Анания 
Ондрёй, м .— Андрей 
Ондреян, м .— Адриан 
Ондриан, м .— Адриан 
Ондрйй, м .— Андрей 
Ондриян, м .— Адриан 
Ондрбн, м .— Андроник 
Ондрбс, м .— Андроник 
Онйка, м .— Иоанникий 
Оникёй, м .— Иоанникий 
Оникйнтей, м .— Ианикит 
Онисйфер, м .— Онисифор 
Онисйфор, м .— Онисифор 
Онйсия, ж.— Анисия 
Онйсся, ж.— Анисия 
Онйсья, ж.— Анисия 
Онкудйн, м .— Акиндин 
Оное, м .— Амос 
Онбсья, ж.— Анисия 
Онотблей, м .— Анатолий 
Онотблий, м .— Анатолий 
Онбфрей, м .— Енох 
Онбфрей, м .— Онуфрий 
Онбхрий, м .— Онуфрий 
Онтйп, м .— Антипа 
Онтйпа, м .— Антипа 
Онтбн, м .— Антон 
Онтбней, м .— Антон 
Онтонйда, ж.— Антонина 
Онтбний, м .— Антон 
Онтонйна, ж.— Антонина 
Онтрбп, м.—  Евтропий 
Онтрбпа, м .— Евтропий
Онусья, ж.— Анисия 
Онуфрей, м .— Онуфрий 
Онфёрей, м .— Анфир 
Онфидбр, м .— Афинодор 
Онфилбга, м .— Афиноген 
Онфилбфей, м .— Амфилохий 
Онфйм, м .— Анфим 
Онфйса, ж.— Анфиса 
Онфйсья, ж.— Анфиса 
Онцйфер, м .— Онисифор 
Ончйфер, м .— Онисифор 
Ополинарья, ж.— Аполлинария 
Ополйт, м .— Ипполит 
Ополбн, м .— Аполлон 
Ополбний, м .— Аполлон 
Опонасий, м .— Афанасий 
Опраксёнья, ж.— Евпраксия 
Опраксёя, ж.— Евпраксия 
Опроксйнья, ж.— Евпраксия 
Опросёнья, ж.— Евпраксия 
Опросйна, ж.— Евпраксия 
Опросйнья, ж.— Евпраксия 
Орёф, м .— Арефий 
Орефан, м .— Арефий 
Орёфей, м .— Арефий 
Орёфий, м .— Арефий 
Орёх, м .— Арефий 
О рёфа, м .— Арефий 
Орбн, м .— Аарон 
Орбнтий, м .— Аарон 
Орсёний, м .— Арсений 
Орсён, м .— Арсений 
Ортём, м .— Артема 
Ортёма, м .— Артема 
Ортёмей, м .— Артема 
Ортёмий, м .— Артема 
Орхйп, м .— Архипп 
Осаф, м .— Иоасаф 
Осёй, м .— Осия 
Осекрйт, м .— Асинкрит 
Осикрйт, ж,— Асинкрит 
Осипан, м .— Иосиф 
Осипат, м.— Сосипатр 
ОсиНатр, м.— Сосипатр 
Осипатро, м.— Сосипатр 
Осиф, м.— Иосиф 
Осих, м.— Иосиф 
Остафей, м.— Евстафий
Остафий, м .— Евстафий 
Остах, м .— Евстафий 
Офймия, ж.— Евфимия 
Офймья, ж.— Евфимия 
Офбдей, м .— Мефодий 
Офонас, м .— Афанасий 
Офонасей, м .— Афанасий 
Офонасий, м .— Афанасий 
Офонасья, ж.— Афанасия 
Офрём, м .— Ефрем 
Офросйнья, ж.— Евфросиния 
Охвонасий, м .— Афанасий 
Охрём, м .— Ефрем 
Охромёй, м .— Варфоломей
П
Павёлий, м .— П авел 
Павёл, м .— П авел 
Павло, м .— Павел 
П авма, м .— П ам ва 
П авбла, ж.— П авла  
Павсикахий, м .— Павсикакий 
Паклитёя, ж.— Полактия 
П алагйя, ж.— П елагея 
П аладей, м .— П алладий  
П аладёя, ж.— Пелагея 
П аладья, ж.— П елагея 
Паламёй, м .— Варфоломей 
Паласкёрья, ж.— П араскева 
Палёй, м .— Пантелеймон 
Палексёнья, ж.— Поликсения 
Палелёй, м .— Ф алалей  
Палилёй, м .— Ф алалей 
Палисёй, м .— Ф аласий 
Палит, м .— Ипполит 
Панас, м .— Афанасий 
Панифатий, м .— Вонифатий 
Панкратей, м .— Панкратий 
Пантёй, м .— Пантелеймон 
Пантелембн, м .— Пантелеймон 
Пантелйм, м .— Пантелеймон 
Пануфрий, м .— Онуфрий 
Панфйло, м .— Памфил 
Панхвйл, м .— Памфил 
Папйло, м .— Папила 
П араскёвья, ж.— Параскева 
П арафйл, ж.— Порфирий
Партупёя, ж.— Перпетуя 
Парунья, ж.— Параскева 
Парфёнтей, ж.— Парфений 
Парфёрей, ж.— Порфирий 
Парфйр, ж.— Порфирий 
Пархвйн, ж.— Парфений 
Пархвён, ж.— Парфений 
Пархёнтей, ж.— Парфений 
П атра, ж.— Клеопатра 
Патрак, ж.— Патрикий 
Патракёй, ж.— Патрикий 
Патракйй, ж.— Патрикий 
Патрафйй, ж.— Патрикий 
Пафнут, ж.— Пафнутий 
Пафунт, ж.— Пафнутий 
Пафунтий, ж.— Пафнутий 
Пахнут, ж.— Пафнутий 
Пахнутий, ж.— Пафнутий 
Пёкла, ж.— Фёкла 
Пеладёя, ж.— Пелагия 
Пелогёя, ж,— Пелагия 
Пентелёй, ж.— Пантелеймон 
Перепетуя, ж.— Перпетуя 
Перпедйгна, ж.— Препедигна 
Перфйл, ж.— Порфирий 
Перфйлей, ж.— Порфирий 
Перфйло, ж.— Порфирий 
Перфйрей, ж.— Порфирий 
Перфйрий, ж.— Порфирий 
Пестелёнья, ж.— Епистима 
Пестелйнья, ж.— Епистима 
Пестемёя, ж.— Епистима 
Пестимёя, ж.— Епистима 
Пет, ж.— Пётр 
Петифбр, ж.— Елпидифор 
Пётор, ж.— Пётр 
Пётра, ж.— Пётр 
Петра, ж.— Пётр 
Петрай, ж.— Пётр 
Петрёй, ж.— Пётр 
Петро, ж.— Пётр 
Петрован, ж.— Пётр 
Петряй, ж.— Пётр 
Пётыр, ж.— Пётр 
Пёкла, ж.— Фёкла 
Пёт, ж.— Пётр 
Пётра, ж.— Пётр 
Пётрай, ж.— Пётр
Пётрёй, ж.— Пётр 
Пётрб, ж.— Пётр 
Пиада, ж.— Олимпиада 
Пиана, эю.— П иама 
Пидифбр, ж.— Елпидифор 
Пилйп, ж.— Филипп 
Пйман, ж.— Пимен 
Пймин, ж.— Пимен 
Пймон, ж.— Пиман 
Пинай, ж.— Пимен 
Пинтилёй, ж.— Пантелеймон 
Пинтилйман, ж.— Пантелеймон 
Пиригрйм, ж.— Перегрин 
Пирхён, ж.— Парфений 
Пистилёнья, ж.— Епистима 
Пистймья, ж.— Епистима 
Питерйм, ж.— Питирим 
Пихван, ж.— Епифан 
Пияда, ж.— Олимпиада 
Пияна, ж.— П иама 
Пласкбвья, ж.— Параскева 
Плойда, ж.— Платонида 
Плутон, ж.— Платон 
Подйс, ж.— Анемподист 
Подифбр, ж.— Елпидифор 
Поилёкт, ж.— Полиевкт 
Полагёя, ж.— Пелагея 
Полагйя, ж.— Пелагея 
Поладья, ж.— Пелагея 
Полексёнья, ж Поликсения 
Полёт, ж.— Ипполит 
Полиёвт, ж.— Полиевкт 
Полиёр, ж.— Полиевкт 
Полиёрт, ж.— Полиевкт 
Поликан, ж.— Поликарп 
Поликар, ж.— Поликарп 
Поликёй, ж.— Поликарп 
Полинарья, ж.— Аполлинария 
Полйт, ж.— Ипполит 
Пологёя, ж.— Пелагея 
Пологйя, ж.— Пелагея 
Полоний, ж.— Аполлон 
Полуёхт, ж.— Полиевкт 
Полукарпия, ж.— Поликарпия 
Полуфёр, ж.— Пульхерий 
Полуфёрей, ж.— Пульхерий 
Полуфёрия, ж.— Пульхерия 
Полуфёрья, ж.— Пульхерия
Полухёрья, ж.— Пульхерия 
Полуэктор, м .— Полиевкт 
Полуян, м .— Полнен 
Поникар, м .— Поликарп 
Попей, м .— Помпей 
Попёнт, м .— Феопемпт 
Поркофий, м ,— Прокофий 
Порфйл, м .— Порфирий 
Порфйло, м .— Порфирий 
Порфйрей, м .— Порфирий 
Потёй, м .— Потит 
Потёй, м .— Фотий 
Пракохвяй, м .— Прокопий 
Пракохий, м .— Прокопий 
Праксёл, м .— Прискилл 
Праксёя, ж.— Евпраксия 
П раскавёя, ж.— П араскева 
Праскёва, ж.— Параскева 
Прасковёя, ж.— П араскева 
Прокопей, м .— Прокопий 
Прокофей, м.—  Прокопий 
Пропотёй, м .— Прокопий 
Просковья, ж.— П араскева 
Протальон, м .— Протолеон 
Протасим, м .— Протасий 
Протёрей, м .— Протерий 
Протодёд, м .— Протоген 
Прусковья, ж.— П араскева 
Психёй, м .— Евпсихий 
Пудован, м .— Пуд 
Пудофёй, м .— Пуд 
Пулегрйм, м .— Перегрин 
Пулухёрья, ж.— Пульхерия 
Пулхёрия, ж.— Пульхерия 
Пульхёрья, ж.— Пульхерия 
Пупсий, м .— Пуплий 
Пурфйрья, ж.— Пульхерия 
Пут 3, м .— Пуд 
Пфродйт, м .— Епафродит 
Пылагёя, ж.— Пелагея 
Пынтилимон, м .— Пантелей­
мон
Пынтялёй, м.— Пантелеймон 
Пьётра, м.— Пётр 
Дярхвйл, м.— Порфирий 
Пярхвйляй, м.— Порфирий
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Пятрёй, м .— Пётр 
Пятро, м .— Пётр
Р
Рагнёд, м .— Рогнед 
Разум, м .— Разумник 
Разумёй, м .— Разумник 
Райда , ж,— Р аиса 
Райза ,  ж.— Р аиса 
Райсья, ж.— Р аиса  
Раливон, м .— Родион 
Ремуальд, м .— Ромуальд 
Ренгард, ж.— Рейнгард 
Рестаул, ж.— Аристовул 
Ристарх, ж.— Аристарх 
Ристйд, ж.— Аристид 
Родмйр, ж.— Ратмир 
Розалья, ж.— Р озалия 
Руфайда, ж.— Руфина 
Руфан, ж.— Руф 
Руфёнтий, ж.— Руфиниан . 
Рыдивон, ж.— Родион 
Рык, ж.— Рикс 
Рыма, ж.— Римма 
Рыман, ж.— Роман 
Ряйза, ж.— Р аиса
С
Саван, ж.— Савва 
Савастёй, ж.— Севастьян 
Савасьян, ж.— Севастьян 
Саватёй, ж.— Савватий 
Саватйй, ж.— Савватий 
Савёлей, ж.— Савелий 
Савостьян, ж.— Севастьян 
Савосьян, ж.— Севастьян 
Садокей, ж.— Садок 
Садбфей, ж.— Садоф 
Сазан, ж.— Созонт 
Сакилйт, ж.— Синклитикий 
Саламанйда, ж.— Соломонида 
Салманйда, ж.— Соломонида 
Саломйда, ж.— Соломонида 
Самара, ж.— Т ам ара  
Самбело, ж.— Самуил 
Самбила, ж.— Самуил
Самбило, ж.— Самуил 
Сарафйм, ж.— Серафим 
Сарафйма, ж.— Серафима 
Сарафбн, ж.— Серапион 
Сардальбн, ж.— Ардальон 
Сафёя, ж.— София 
Сафбн, ж.— Софоний 
Сафрбний, ж.— Софрон 
Сахрбн, ж.— Софрон 
Сахфёя, ж.— София 
Свиридбн, ж.— Спиридон 
Секлетёя, ж.— Синклитикия 
Сёклёта, ж.— Синклитикия 
Секлетёй, ж.— Синклитикий 
Секлётекйя, ж.— Синклитикия 
Секлетйя, ж.— Синклитикия 
Селевёрст, ж.— Сильвестр 
Селивёрс, ж.— Сильвестр 
Селивёрст, ж.— Сильвестр 
Селифбн, ж.— Ксенофонт 
Селифбнт, ж.— Ксенофонт 
Селифбнтей, ж .— Ксенофонт 
Селуян, ж.— Силуан 
Семебн, ж.— Симеон 
Семиён, ж.— Симеон 
Семибн, ж.— Симеон !
Семьёй, ж.— Симеон 
Сенофбн, ж.— Ксенофонт 
Сенофбнт, ж.— Ксенофонт 
Серапиён, ж.— Серапион 
Серафйна, ж.— Серафима 
Серафбнт, м .— Серапион 
Серахйм, ж.— Серафим 
Серахйма, ж —  Серафима 
Сергйдий, ж.— Сергей 
Сергйй, ж.— Сергей 
Сердёй, ж.— Сергей 
Сйвер, ж.— Север 
Сивирьян, ж.— Севериан 
Сиволбд, ж.— Всеволод 
Сиклитёя, ж.— Синклитикия 
Сиклитйнья, ж.— Синклитикия 
Сиклитйя, ж.— Синклитикия 
Силиван, ж.— Селиван 
Силивёрст, ж.— Сильвестр 
Силиверстан, ж.— Сильвестр 
Силивёрст, ж.— Сильвестр 
Силифбн, ж.— Ксенофонт
Силован, ж.— Сила 7
Силовант, ж.— Сила 
Силовантий, ж.— Сила 
Сйман, ж.— Симон 
Симиён, ж.— Симеон 
Симьён, ж.— Симеон 
Симяён, ж.— Симеон 
Синтеклёя, ж.— Синклитикия 
Сипанйда, ж.— Степанида 
Сирахвйм, ж.— Серафим 
Сихвёя, ж.— София 
Скитрёя, ж.— Аскитрия 
Скорпион, ж.— Серапион 
Совёлий, ж.— Савелий 
Совостьян, ж.— Севастьян 
Созбний, ж.— Созонт 
Созбнтей, ж.-*— Созонт 
Солмонйда, ж.— Соломонида 
Солбман, ж.— Соломон 
Соломйя, ж.— Соломея 
Сосвён, ж.— Сосфен 
Сосипатро, ж.— Сосипатр 
Софйда, ж.— София 
Софйна, ж.— София 
Сохвёя, эк:.— София 
Сохвя,.эк;.— София 1
Сбхья, ж.— София 
Спередбн, ж.— Спиридон 
Стасья, ж.— Анастасия 
Стафёй, ж.— Евстафий 
Стафйй, ж.— Стахий 
Стегнёй, ж.— Евсигний 
Стеклетёя, Ж.— Синклитикия 
Стехван, ж.— Стефан 
Стёпан, ж.— Стефан 
Стифёй, ж.— Евтихий 
Стихванйда, ж.— Стефанида 
Страданйд, ж.— Стратоник 
Страфилат, ж.— Стратилат 
Страхилат, ж.— Стратилат 
Стриканйд, ж.— Стратоник 
Стяпан, ж.— Стефан 
Стяпанйда, ж.— Стефанида 
Стяхван, ж.— Стефан 
Сусанья, ж.— Сусанна 
Сусой, ж.— Сисой 
Сушйла, ж.— Сухий 
Сыгнёй, ж.— Евсигний
Сырафйма, ж.— Серафима 
Сэрафйма, ж.— Серафима 
Сямён, ж.— Симеон 
Сяргёи, ж.— Сергей
Т
Таисёя, ж.— Таисия 
Тайфа, ж.— Тавифа 
Талья, ж.— Н аталия 
Тарасим, ж.— Тараснй 
Тарх, ж.— Тарах 
Тархо, ж.— Тарах 
Тёкла, ж.— Фёкла 
Терёнтей, ж.— Терентий 
Тигран, ж.— Тигрий 
Тимань, ж.— Тимон 
Тимахвёй, ж.— Тимофей 
Тимахёй, ж.— Тимофей 
Тимофйй, ж.— Тимофей 
Тирёнтий, ж.— Терентий 
Тйрик, ж.— Кирик 
Тирйл, ж.— Кирилл 
Тйтей, ж.— Тит 
Тйхан, ж.— Тихон 
Тихан, ж.— Тихон 
Тйхун, ж.— Тихон 
Томара, ж.— Т ам ара 
Трахвйм, ж.— Трофим 
Трефёна, ж.— Трифена 
Трефйлей, ж.— Трифилий 
Трефйлий, ж.— Трифилий 
Трйфан^ж.— Трифон 
Трифйна, ж.— Трифена 
Трйфын, ж.— Трифон 
Трйхан, ж.— Трифон 
Трйхван, м .— Трифон 
Трофймей, м .— Трофим 
Трохйм, м .— Трофим 
Труфлий, м .— Трифиллий 
Трыфон, м .— Трифон 
Трыфон, м .— Трифон 
Трыхан, м .— Трифон 
Тымара, ж.— Т ам ара
У
Уалентйна, ж.— Валентина 
Уварий, м.— Уар
Увдбтья, ж.— Евдокия 
Увиналей, м .— Иувеналий 
Угофбн, м .— Агафон 
Угрофёна, ж.— Агриппина 
Угруфёна, м .— Агриппина 
Укулйна, ж.— Акилина 
Уладймяр, м .— Владимир 
Улан, м .— Евлампий 
Улас, м .— Власий 
Уласий, м .— Власий 
Уласяй, м .— Власий 
Улексёй, м .— Алексей 
Улиан, м .— Иулйан 
Улия, ж.— Иулия 
Улляна, ж.— Иулиана 
Улья, ж.— Иулия 
Ульяния, ж.— Иулиана 
Уполбн, м .— Аполлон 
Устав, м .— Густав 
Устиниан, м .— Иустиниан 
Уфйм, м .— Евфимий 
Уфймья, ж.— Евфимия 
Уфросйнья, ж.— Евфросиния
Ф
Фадйй, м .— Фаддей 
Фаефан, м .— Феофан 
Файн, м .— Феофан 
Фаламёй, м .— Варфоломей 
Фалилёй, ж.— Фалалей 
Фанасей, ж.— Афанасий 
Фанасий, ж.— Афанасий 
Фандёй, ж.— Фаддей 
Фанбс, ж.— Афанасий 
Фарафбн, ж.— Ферапонт 
Фарафбнт, ж.— Ферапонт 
Фарафбнтей, ж.— Ферапонт 
Фарикан, ж.— Африкан 
Фарибн, ж.— Ферапонт 
Фасса, ж.— Фавста 
Фатёй, ж.— Фотий 
Фатймья, ж.— Фотиния 
Фатйна, ж.— Фотиния 
Феврбсья, ж —  Феврония 
Феврусья, ж.— Феврония 
Фёдар, ж.— Феодор 
Фёдор, ж.— Феодор
Федор ан, ж.— Феодор 
Федосий, ж.— Феодосий 
Федосин, ж.— Феодосия 
Федосся, ж.— Феодосия 
Феодулия, ж.— Феодулия 
Фёдыр, ж.— Феодор 
Феклйда, ж.— Фёкла 
Феклйс, ж.— Феоктист 
Феклйст, ж.— Феоктист 
Феклйста, ж.— Феоктиста 
Феклйсья, ж.— Феоктиста 
Фекола, ж.— Фёкла 
Феломёна, ж.— Филомена 
Фелонйда, ж.— Филонилла 
Фен, ж.— Феона 
Фейопёнт, ж.— Феопемпт 
Феодон, ж.— Феодот 
Феодотья, ж.— Феодотия v 
Феодулий, ж.— Феодул 
Феодулья, ж.— Феодулия 
Феоклйст, ж.— Феоктист 
Феоктйс, ж.— Феоктист 
Феоктйсья, ж.— Феоктиста 
Фебн, ж.— Феона 
Феофанья, ж.— Феофания 
Феропонтей, ж.— Ферапонт 
Фетйна, ж.— Фотиния 
Фетйсей, ж.— Феоктист 
Фетйсья, ж.— Феоктиста 
Фефёл, ж.— Феофил 
Фёдбт, ж.— Феодот 
Фёдыр, ж.— Феодор 
Фиёза, ж.— 3>еозва 
Фиён, ж.— Феона 
Фиёна, ж.— Феона 
Фиёна, ж.— Хиония 
Филанйда, ж.— Филонилла 
Филанцада, ж.— Фелицата 
Филатей, ж.— Феофилакт 
Филелёй, ж.— Фалелей 
Филйн, ж.— Филимон 
Филинсата, ж.— Фелицата 
Филинцата, ж.— Фелицата 
Филионйста, ж.— Филонилла 
Филисата, ж.— Фелицата 
Филитёр, ж.— Филетер 
Филицата, ж.— Фелицата 
Филонцата, ж.— Фелицата
Филорёт, м .— Филарет 
Филосава, ж.— Фелицата 
Философ, м .— Философ 
Философат, м .— Философ 
Финадён, м .— Афиноген 
Финаён, м .— Афиноген 
Финаён, м .— Афиноген 
Финйя, ж.— Хиония 
Финогёй, м .— Афиноген 
Финоёд, ж.— Афиноген 
Финопёнт, ж.— Феопемпт 
Финопёнтей, ж.— Феопемпт 
Фиоза, ж.— Феозва 
Фионйя, ж.— Хиония 
Фиопёнт, ж.— Феопемпт 
Фиропбн, ж.— Ферапонт 
Фирсон, ж.— Фирс 
Фирст, ж.— Фирс 
Флавьян, ж.— Флавиан 
Фланйда, ж.— Филонилла 
Флёган, ж.— Флегонт 
Флёгань, ж.— Флегонт 
Флегон, ж.— Флегонт 
Флорёнт, ж.— Флорентий 
Фойна, ж.— Фаина 
Фокйй, ж.— Фока 
Фолимон, ж.— Филимон 
Фоманйда, ж.— Фомаида 
Фонасей, ж.— Афанасий 
Фонасий, ж.— Афанасий 
Форикан, ж.— Африкан 
Форопбн, ж.— Ферапонт 
Фотёнья, ж.— Фотиния 
Фотйй, ж.— Фотий 
Фрёдрих, ж.— Фридрих 
Фросйнья, ж.— Ефросинья 
Фхилйп, ж.— Филипп 
Фьёдар, ж.— Феодор 
Фявронья, ж.— Феврония 
Фядбра, ж.— Феодора 
Фядос, ж.— Феодосий 
Фядосья, ж.— Феодосия 
Фядот, ж.— Феодот 
Фякла, ж.— Фёкла 
Фякола, ж.— Фекла 
Фялйп, ж.— Филипп 
Фяфан, ж.— Феофан
Хавронёя, ж.— Феврония 
Хадёй, ж.— Фаддей 
Хадора, ж.— Феодора 
Хадбсся, ж.— Феодосия 
Хадбстя, ж.— Феодосия 
Хадбтей, ж.— Феодот 
Хайна, ж.— Фаина 
Халамёй, ж.— Варфоломей 
Хама, ж.— Фома .
Хамёнтий, ж.— Фома 
Харетйна, ж.— Харитина 
Хариёста, ж.— Хариесса 
Хариёсья, ж.— Хариесса 
Харйсья, ж.— Хариса 
Харитёса, ж.— Хариесса 
Харитбнья, ж.— Харитина 
Харлан, ж.— Харалампий 
Харлантей, ж.— Харалампий 
Хартйния, ж.— Харитина 
Хартйнья, ж.— Харитина 
Хвадёй, ж.— Фаддей 
Хванас, ж.— Афанасий 
Хванасей, ж.— Афанасий 
Хванасий, ж.— Афанасий 
Хванасяй, ж.— Афанасий 
Хватёй, ж.— Фотий 
Хвёдор, ж.— Феодор 
Хведбс, ж.— Феодосий 
Хведбсий, ж.— Феодосий 
Хведбт, ж.— Феодот 
Хвёкла, ж.— Фекла 
Хвелйп, ж.— Филипп 
Хвёдор, ж.— Феодор 
Хвёдур, ж.— Феодор 
Хвёдыр, ж.— Феодор 
Хвёкла, ж.— Фёкла 
Хвидбсья, ж.— Феодосия 
Хвиёна, ж.— Хиония 
Хвиларёт, м.4*— Филарет 
Хвилат, ж.— Феофилакт 
Хвилён, ж.— Филон 
Хвилимбн, ж.— Филимон 
Хвилйп, ж.— Филипп 
Хвирс, ж.— Фирс 
Хвома, ж.— Фома 
Хвбфан, ж.— Феофан
Хвофйл, ж.— Феофил 
Хвядбра, ж.— Феодора 
Хвядбс, ж.— Феодосий 
Хвядбсий, ж.— Феодосий 
Хвядбсья, ж.— Феодосия 
Хвядбт, ж.— Феодот 
Хвядул, ж.— Феодул 
Хвякла, ж.— Фёкла 
Хвялйп, ж.— Филипп 
Хвятйс, ж.— Феоктист 
Хеврбнья, ж.— Феврония 
Хедбнья, ж.— Феодосия 
Хёдор, ж.— Феодор 
Хемьяна, ж.— Евфимия 
Хебдар, ж.— Феодор 
Хёдор, ж.— Феодор 
Хёкла, ж.— Фёкла 
Хидбсья, ж.— Феодосия 
Хиёна, ж.— Хиония 
Хикла, ж.— Фёкла 
Хиларёт, ж.— Филарет 
Хилат, ж.— Феофилакт 
Хилимбн, ж.— Филимон 
Хилйп, ж.— Филипп 
Химьяна, ж.— Евфимия 
Хибнья, ж.— Хиония 
Хлапбт, ж.— Агафопод 
Хлёб, ж.— Глеб 
Хлор, ж.— Флор 
Ховрбния, ж.— Феврония 
Ховрбнья, ж.— Феврония 
Ховрбсья, ж.— Феврония 
Хоздазат, ж.— Хуздазат 
Хока, ж.— Фока 
Хотёй, ж.— Фотий 
Храпбн, ж.— Ферапонт 
Храсйнья, ж.— Евфросиния 
Хрестйния, ж.— Христина 
Хрестйнья, ж.— Христина 
Хретйнья, ж.— Харитина 
Хрёста, ж.— Христина 
Хрисамп, ж.— Хрисанф 
Хрисанфий, ж.— Хрисанф 
Христйния, ж.— Христина 
Хритбн, ж.— Харитон 
Хрол, ж.— Флор 
Хрястйна, ж —  Христина 
Хрястйнья, ж.— Христина
Хфанас, ж.— Афанасий 
Хфедбсья, ж.— Феодосия 
Хфетйс, ж.— Феоктист 
Хфёдор, ж.— Феодор 
Хфилйп, ж.— Филипп 
Хфома, ж.— Фома 
Хфядбсья, ж.— Феодосия 
Хыма, ж.— Фома 
Хядбсья, ж.— Феодосия 
Хядбт, ж.— Феодот 
Хякла, ж.— Фёкла ,
Э
Эвдёнья, ж.— Евгения 
Эксакустодцан, ж.— Е ксаку­
стодиан 
Элпетефбр, ж.— Елпидифор 
Эльбёрт, ж.— Альберт 
Эльвйна, ж.— Альвина 
Эльпидифбр, ж.— Елпидифор 
Энтбн, ж.— Антон 
Эпафродйт, ж.— Епафродит 
Эрайда, ж.— Ироида 
Эренстйна, ж.— Эрнестина 
Эрнбль, ж.— Арнольд 
Эродйада, ж.— Иродиада
Ю
Ювелйна, ж.— Эвелина 
Юда, ж.— Иуда 
Юдай, ж.— Иуда 
Юдан, ж.— Иуда 
Юдйфа, ж.— Иудифь 
Юлья, ж.— Иулия 
Юльян, м .— Иулиан 
Юний, м .— Иуний 
Юрей, м .— Юрий 
Юс, м .— Иуст
Юфан, м .— Епифан 
Юфйм, м .— Евфимий 
Юхван, м .— Епифан 
Юхвйм, м .— Евфимий 
Юхйм, м .— Евфимий 
Юхймия, ж.— Евфимия
Я
Яван, м .— Иван 
Явгёний, м .— Евгений 
Явлёний, м .— Евгений 
Явлёния, ж.— Евгения 
Явлёнтий, м .— Евгений 
Ягбр, м .— Егор 
Ягбрий, м .— Егор 
Ягбряй, м .— Егор 
Яграх, м .— Евграф 
Яграхв, м .— Евграф 
Якйнф, м .— Иакинф 
Якыв, м .— Иаков 
Ялёна, ж.— Елена 
Ялёна, ж.— Елена 
Яликсандра, м .— Александр 
Ялмён, м .— Евмений 
Янадей, м .— Геннадий 
Ярасим, м .— Герасим 
Яраст, м .— Ераст 
Ярёма, м .— Иеремия 
Ярмолай, ж .-^Е рм олай  
Ярмблий, ж.— Ермолай 
Ярофёй, ж.— Иерофей 
Яртёмей, ж.— Артема 
Яфйм, ж.— Евфимий 
Яфймья, ж.— Евфимия 
Яфимьян, ж.— Евфимий 
Яхан, ж.— Епифан 
Яхйм, ж.— Евфимий 
Яхймья, ж.— Евфимия 
Яхрём, ж.— Ефрем
